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Z przyjemnością zapraszamy do udziału w IX Kon-
ferencji Sekcji Prewencji i Epidemiologii Polskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego ,,Kardiologia Prewen-
cyjna 2016 — wytyczne, wątpliwości, gorące tema-
ty”. Konferencja odbędzie się w Krakowie w dniach 
18–19 listopada 2016 r. Program Konferencji obfituje 
w wiele bardzo ciekawych i ważnych sesji. 
Spotkanie rozpoczną wykłady:
Prof. Charalambosa Vlachopoulosa pt. „Biomarkers 
in cardiovascular risk assessment”, prof. Macieja 
Małeckiego, prezesa Polskiego Towarzystwa Diabeto-
logicznego, pt. „Cukrzyca — wyzwanie dla pacjenta, 
lekarza i systemu ochrony zdrowia w Polsce” oraz 
prof. Piotra Hoffmana, prezesa Polskiego Towarzy-
stwa Kardiologicznego, pt. ,,Zdrowe dzieci, zdrowa 
młodzież, zdrowi dorośli”.
Bardzo serdecznie zapraszamy także do udziału 
w sesji zatytułowanej ,,Wytyczne Europejskiego 
Towarzystwa Kardiologicznego 2016”, którą popro-
wadzi prof. Maria Olszowska.
W programie sesji wezmą udział: 
1. Jadwiga Nessler ,,Niewydolność serca”
2. Andrzej Wysokiński ,,Kardioonkologia”
3. Dariusz Kosior ,,Migotanie przedsionków”
4.  Artur Mamcarz ,,Profilaktyka chorób układu ser-
cowo-naczyniowego”
5. Barbara Cybulska ,,Dyslipidemia”
W Konferencji zapowiedzieli udział najlepsi wykła-
dowcy i najwybitniejsi polscy eksperci. Szczegółowy 
program Konferencji znajduje się pod adresem: 
www.kardiologiaprewencyjna.eu/
Do zobaczenia w Krakowie!
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